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3. A mikroszkópos vizsgálatok ereménye
3.1. Bak6-7. jelű vékonycsiszolat
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2. ábra – Nagy kvarctartalmú betelepülés mikrites dolomitban; Balatonakali, Bak7. 
vékonycsiszolat
3. ábra – Intraklasztban és bioklasztban gazdag packstone szövetű dolomit; 
Balatonakali, Bak7. vékonycsiszolat










































































5. ábra – A Bak3. jelű csiszolat általános szöveti képe
6. ábra – A Bak2. jelű csiszolatban található ér
A gipsz kristályokban saját alakú anhidrit zárványok *gyelhetők meg.
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8. ábra – A Bak3. csiszolat jellegzetes póruskitöltése gipsszel és anhidrit 
zárványokkal
9. ábra – Fog vagy halpikkely töredék a Bak4. jelű csiszolatban
10. ábra – A Bak4. jelű csiszolatban található csont keresztmetszeti képe
